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ponete en nuestra gorra
PROYECTO FINAL DE TESIS
La Poderosa es una organización social con 
más de diez años de historia que representa 
la articulación de 15 asambleas villeras en 8 
provincias. Surge de la necesidad de organi-
zarse entre los vecinos para generar solu-
ciones participativas a los problemas co-
munes y la ausencia estatal. Desde espa-
cios de educación popular, talleres de oficio, 
cooperativas de trabajo. En ese contexto, 
surgió la necesidad de tener una “voz propia” 
que pueda contar la realidad de los barrios 
desde adentro y cortar con la estimatización. 
Así surge la Garganta Poderosa, un medio de 
comunicación alternativo, que producen, 
editan y distribuyen los mismos compañeros 
de la organización y ha alcanzado un gran 
alcance a nivel nacional.
COMITENTE
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La Poderosa
DIAGNÓSTICO
En cuanto a la temática.
Existe un fuerte imaginario instalado en 
nuestra sociedad que asocia al “villero” con 
estereotipos que encarnan la delicuencia, la 
drogadicción, la vagancia, lo inculto.  Desde 
estos paradigmas no solo se invisibilizan las 
causas que llevan a la marginalidad sino que 
también se alimentan supuestos que nos 
separan cada vez más y amplían la brecha de 
la exclusión. La idea que se tiene acerca de 
las villas está construida en gran medida por 
lo que consumimos en los medios masivos de 
comunicación. Pero existe en verdad existe 
una gran desconocimiento acerca de la 
realidad que se viven en las villas, del 
estigma que conllevan, de las problemáticas 
que sufren y del cuadro legal en el que están 
inmersas.
En cuanto al comitente:
Si bien la Garganta Poderosa ha logrado un 
buen alcance con la revista y las redes 
sociales, el discurso y los medios que utiliza 
están dirigidos a un público segmentado que 
tiene cierta consciencia de la realidad villera.
Conclusión:
Necesidad de instalar la problemática en la 
agenda desde una campaña masiva, 
utilizando otros medios y otros discursos que 
puedan interpelar a un público más amplio.
Se propone generar un concepto. La gorra 
como símbolo a través del cual acercarse 
a la realidad villera y acompañar la lucha 
de quienes la vivencian. Mientras más 
gorras haya más personas son las que se 
reconocen conscientes de la estigmatización 
que se sufre en la villas y más fuerte es tam-
bién el grito que reclama por la urbanización 
de las mismas. Las gorras serán armables y 
se repartirán en la antelasa de eventos recre-
ativos y llevarán la consigna de “Sumate a 
nuestro grito, vivir en la villa no es delito”.
Se generará una nueva página web y un 
suplemento especial específicos para la 
campaña, a fin de mantener un canal de 
comunicación segmentado con el nuevo 
público. Se mantendrá el tono coloquial, el 
hablar desde un “nosotros”, y la rima como 
elementos identitarios de la comunicación de 
la Garganta Poderosa
“Ponete en nuestra gorra”
IDENTIDAD
Manual de identidad visual /
Suplemento / Web.
“Hay muchas historias que el noticiero no nos contó”
detrás de cada gorra
En primera instancia la campaña buscará 
acercar una mirada de la realidad villera que 
rompa con los estereotipos. Para esto se pre-
sentarán distintos personajes que viven en la 
villa con un titular “señuelo” que en aparien-
cia afirme un prejuicio. Una bajada que lo 
retruca deja la puerta abierta para conocer la 
historia de cada personaje y empatizar con 
sus realidades. Afiches y flyers invitarán a 
conocer los personajes. Las historias estarán 
adentro de las gorra y en una sección princi-
pal de la página web.
Afiches / Flyers / Gorras /
Sección de página web.
Afiches para via publica
Afiches para via publica
Afiches para via publica
Web de la campaña / Seccion “Detrás de cada gorra”
La segunda parte de la estrategia, una vez 
generada mayor identificación con la realidad 
villera, consistirá en dar a conocer la prob-
lemática de la urbanización de las villas y 
juntar firmas con el fin de avanzar en su cum-
plimiento. Para esto se generarán postales, 
folletos y afiches para la vía publica que con-
trasten la realidad de la Capital con la de los 
barrios marginales, desnaturalizando los 
derechos que son vulnerados en la misma 
ciudad. Los mismos invitarán a la web para 
ampliar la información en datos concretos y a 
juntar firmas para la urbanización. 
“Sumate a nuestro grito 
por la urbanización”
OJOS QUE NO VEN.
Afiches / Postales / Folletos /
Sección de página web.
Afiches para via publica / Postales
Afiches para via publica / Postales
Afiches para via publica / Postales
Web de la campaña / Seccion “Ojos que no ven”
Suplemento especial. Tapa e interiores.
Suplemento especial. Interiores.
Suplemento especial. Interiores.
Suplemento especial. Interiores.
Folletos y volantes.



